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摘  要:改革开放, 特别是入世之后,中国在吸引外商直接投资上进入了快速增长时期。随着外资的日益
增多 ,其对我国经济产生了巨大的影响。从理论和实证两方面分析了外资对我国产业升级的推动作用,最后
提出进一步更有效地利用外资为我国经济服务的建议。

































































































1411% ,到了 2000年则上升为 4219% ,增长了 67113%。
1985年我国机电产品出口占出口总额的比重为 613% ,
到了 2001年上升为 4416% , 2002年 1- 11月份机电产品
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